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孔子死后, 孔门弟子群龙无首,三年服丧过后相
继散居各国。当世学问, 杨朱、墨翟之言盈天下,天












(一)漆雕氏的籍贯问题。从 史记 及其 集
解 、索隐 等文献来看, 孔门弟子, 七十二贤中有 3
个漆雕,即漆雕开、漆雕哆、漆雕徒父(漆雕从) ;孔门
三千弟子中,又有漆雕凭。关于漆雕氏的籍贯,本来
不是什么问题, 但由于郑玄在 集解 中说: 漆雕,鲁
人。 索隐 又引郑玄之语: 漆雕, 鲁人, 一曰蔡人。
[ 3] ( P2213)于是便出现了鲁、蔡两地说。实际上,漆雕
氏的真正籍贯是蔡国(今河南上蔡县)。除了 索隐
的 一曰蔡人 外, 孔子家语 云: 漆雕开,蔡人。[ 4]
( P3) 正义家语 云: 漆雕开,蔡人。清汝宁知府张延
登在 先贤漆雕祠记 中云: 漆雕开, 蔡人也。[ 5 ]
( P289)唐开元二十七年( 739年) ,漆雕开被追封为 滕
伯 , 宋大中祥符二年( 1009年) , 漆雕开又被追封为












被湖水卷走而死[ 6] ( P548)。









语集注 等都有 漆雕开,少孔子十一岁 [ 4 ] ( P3)的记
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前 489年, 终年 52岁。对于漆雕开卒年的假定直接
关系到后来的 漆雕子 十三篇问题,故而特此注明。
(三)漆雕开名字问题。论及漆雕开的文献均言
漆雕开, 字子若 , 只有 汉书 艺文志 云: 漆雕
子 十三篇,漆雕启后。[ 7] ( P1724)据宋代学者王应麟
考证: 开 通 启 , 启 为原名, 汉人为避讳汉景帝
刘启, 改为 开 字。这种解释表面上听来很合理,但
仔细推敲,人们会发现: 班氏生为汉人, 若需避讳的
话,他著 汉书 才应称 漆雕开 , 而不应称 漆雕
启 , 漆雕启 这个名字也只有 汉书 中出现一次,









敛,蔡国人,被后世追封为濮阳侯; 曹恤: 字子循, 蔡
国人, 乐道明义 [ 8 ] ( P101) , 宋时追封为上蔡侯; 秦
冉:字子开,蔡国人, 德艺有成 [ 8] ( P101) , 宋时追封
为新息侯; 漆雕凭为漆雕开之子, 孔子家语 有: 君
子哉,漆雕氏之子! [ 4] ( P5 )孔子曾问漆雕凭: 子事
臧文仲、武仲及儒子容,此三大夫孰贤? [ 4 ] ( P5)孔子
为什么要单单问漆雕凭这个问题呢? 原因就是三人
虽是鲁国大夫,但都与蔡国有关。 论语 有: 臧文
仲居蔡。[ 9] ( P100)曹恤,宋代追封为 上蔡侯 ;秦冉,
宋代追封为 新息侯 。 上蔡侯 直接因上蔡而取
名, 新息 是 新蔡县 和 息县 的合称,新蔡县在上
蔡县的南面,息县在新蔡县的南面,三县紧邻。蔡国




成员。郭沫若先生在其 十批判书 中认为: 宓子
贱、公孙尼子、世硕、北宫黝 都属于这一学派[ 10 ]
( P150)。高专诚先生在 孔门弟子 中把 巫马施 亦
列入该学派。事实上, 宓子贱、公孙尼子、世硕在人
性论上都主张性善性恶, 北宫黝有 养勇任侠 ,巫马
施 知礼 ,也就是说他们在学术观点上与漆雕氏有
相同之处。但是,考察 汉书 艺文志 : 宓子 十六
篇, 世子 二十一篇, 公孙尼子 二十八篇。 宓
子 、世子 已亡佚, 公孙尼子 只有其中的 乐记
存世。漆雕氏从孔子那里主要是传 书 与 礼 , 没











传 书 之后, 漆雕子 十三篇在东汉末就湮灭无闻
了。但是,作为研传孔门 书 与 礼 的早期传人,
漆雕子 十三篇的内容应该主要涉及 书 与 礼 中
的微言大义以及漆雕氏的学派思想。又由于漆雕开
死的早, 漆雕子 一书,应该为漆雕开后人、弟子及
再传弟子共同著成。至于 汉书 艺文志 中的 漆
雕启后 中的 后 字,郭沫若先生认为是 衍字 [ 10 ]






侠 与墨家的 廉暴 等思想。正是基于这种原因,韩
非对于子张、子思之儒多有批评, 称他们为 贱儒 、
俗儒 ,而对漆雕氏从无微词。综合漆雕氏思想,可
以概括为以下几点:
(一)性善性恶论。王充在 论衡 本性篇 云:
宓子贱、漆雕开、公孙尼子之徒,亦论性情与世子相




弟子各执己见。子张主张 自然本性 ,告子主张 无
善无不善 ,漆雕开与宓子贱、公孙尼子、世硕等主张
性善性恶 , 后来的孟子主张 性善 , 荀子主张 性
恶 , 等第。由此看来, 孔子时代的孔门弟子在人性
论上与孔子的观点比较接近, 不论是 自然本性 、
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授 易 于商矍,授 书 于漆雕, 授 诗 、春秋 于子
夏,授 孝 于曾子 五经之中,好师古的孔子最重





中为 礼 , 其次为 仁 、义 、信 等。故陶潜在 圣
贤群辅录 中云: 漆雕传礼为道, 为恭敛庄敬之儒。
[ 12] ( P59)韩非论漆雕氏云: 漆雕之议, 不色挠, 不目
逃,省曲则违于臧获, 省直则怒于诸侯, 世主以为廉







县不足 20 里) , 史称太任: 目不视恶色, 耳不闻淫




国)。可见,漆雕开的礼既继承了孔子的 新 礼, 又
融会了当地的 旧 礼。
(三)安贫乐道。 孔子家语 有: 孔子曰: 子之
齿可以仕矣, 时将过! 子若报其书曰: 吾斯之未能
信。孔子悦焉! [ 4] ( P3) 论语 公治长 云: 子使漆
雕开仕,对曰:吾斯之未能信。孔子悦! [ 9] ( P90)两者
对比, 家语 比 论语 更可信, 极有可能漆雕开已经
回蔡国,二人是一种书信(报其书)的交流。 正义
云: 漆雕开,习尚书, 不乐仕。[ 3] ( P2213)对于 吾斯
之未能信 一语,今人通常解读为: 我对做官还没有
信心 。把 斯 理解为 孔子让漆雕开做官 一事,把
信 理解为 信心 , 这种解读未免过于简单化。
信 应为儒学中 仁、义、礼、信 中的 信 ,相当于现




解为 我对做官还没有信心 , 试想, 孔子刚说 可以
仕 , 漆雕开就 还不可以仕 , 岂不就是 老师的提议
是错误的 或 孔子这个老师没当好 , 孔子对此回答
又怎能 悦 呢? 孔安国对此句的理解为: 仕进之
道,未能信者。[ 3] ( P2213)郑玄的理解为: 善其志道
深。[3] ( P2213)宋代理学的承前启后者 上蔡先生 谢
良佐的理解为 其器不安于小成 , 意为 学好以后成
大器 ;朱子亦认为: 漆雕开能自言 吾斯之未能信





且,自己又是残疾人, 效法恩师, 安贫乐道, 传经授
徒,更是自己心愿。面对恩师的提议, 他这样回答,
更能迎合孔子的口吻, 因此, 孔子的 悦 , 既是师徒
间心灵相通的对话, 对弟子人生选择的赞许, 又是对
当时 礼崩乐坏 社会现实的嘲弄。
(四)任侠尚廉。韩非在 显学 中提到: 宋荣之
仪,设不斗争, 取不随仇, 不羞囹圄, 见悔不辱, 世主
以为宽而礼之。夫是漆雕之廉,将非宋荣之恕也;是
宋荣之宽,将非漆雕之暴也。[ 2 ] ( P270)汉人杨信在
民性源 中亦云: 直者怒于诸侯, 虽世主以为廉
则有传礼为道哉吾党小子耳, 是漆雕子之教
也。[ 12] ( P60)朱熹亦认为: 循守是守一节之廉, 漆雕








侠 与墨家的 廉暴 。故顾实先生认为: 盖孔子殁
后而儒分为八, 漆雕氏之儒居其一,此派与黄老道德
之术相近者也。[ 15] ( P98)










孔子家语 有: 孔子问漆雕凭(刘向 说苑 作漆雕马
人,漆雕凭,字马人) : 子事臧文仲、武仲及儒子容此




其言人之美也, 隐而显;其言人之过也, 微而著。[ 4 ]
( P5)臧文仲、臧武仲、儒子容为孔子时代鲁国的三个
大夫, 臧文仲、臧武仲向来以聪明著称于世, 臧文仲
居蔡,山节藻辞, 何如其知也! [ 9] ( P100)这里 知 通
智 , 非常聪明 的意思。子路曾向孔子什么是完
人? 孔子曰: 若臧武仲之知 亦可以为完人矣。
[ 9] ( P291)可见,在孔子眼里,臧文仲、臧武仲都是极聪
明的人。在漆雕凭的回答中, 蔡 的本义是 龟 ,
兆 为 预知 , 龟为吉兆,说明漆雕凭面对孔子的提
问虽未作正面的回答,但从 一兆 、二兆 、三兆




























之恶 ;而子游讥子夏: 子夏之门人小子, 当洒扫应















[ 3] ( P3258)。一是子夏,子夏西河传经,使孔门儒学布
扬天下。东汉学者徐防曾云: 诗 、书 、礼 、
乐 ,定自孔子,发明章句, 始于子夏。[ 16 ] ( P1500)子
夏与左丘明是否为一人暂且不问, 但 春秋 三传均
为子夏一派所传似可定论。一是子思,作为孔家后




氏思想都比较接近。漆雕开是传 书 的第一人, 孔
门嫡系从子思到汉孔安国主要是传 书 ; 子夏在西
河主要也是传 书 , 兼传其它经传。漆雕氏 任侠尚
廉,安贫乐道 , 荀子 大略 载: 子夏家贫, 衣着破
烂,有人问他 子何不仕? 子夏对曰: 诸侯之骄我
者,吾不为臣; 大夫之骄我者, 吾不复见。[ 17 ] ( P294 )
子夏的回答与漆雕开的 吾斯之未能信 如出一辙。




贫乐道、任侠尚廉、中庸之道等,但是, 一部 论语 ,
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T h e T ex tual R esearch about th e C on fucian School of Q id iao
L iu H a-i feng
(H istor y Depar tment , Xiamen Univer sity , Xiamen 361005, China)
Abst r act: Qidiao w as one of the Eight Confucian Schoo ls in ancient China . T he ma in opinions of it w ere the natural go od
and ev il in char acters , hono ring cer emony , sat isfact ion w ith pover ty and scholarship , pursuing chivalrous deeds and doct rines
of the mean . It had a g reat influence on the later Recluse Schools.
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